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ABSTRAK
Peterpan merupakan band Indonesia yang cukup fenomenal dengan karya-
karya yang mampu melejit di industri musik Indonesia, serta membawa musik
Indonesia cukup dilirik oleh dunia dengan kesederhanaan musik dan liriknya.
Lagu Bintang Di Surga menceritakan tentang kemarahan seseorang kepada sang
pencipta, karena dia mendapatkan apa yang diinginkan namun tidak dapat apa
yang dia butuhkan, yang dimaksud dari apa yang dibutuhkan adalah kekasih dan
cinta sejati. Lagu Bintang Di Surga terdiri dari 81 birama dengan menggunakan
instrumentasi vocal, gitar 1, gitar 2, bass, keyboard dan drum, dibuat dengan tanda
sukat 4/4 dalam tangga nada E minor. Lagu ini bertempo Adagio, yaitu lambat.
Lagu Bintang Di Surga karya Ariel ini dapat dikategorikan lagu dengan bentuk 2
bagian (two part song form).
Kata Kunci : Peterpan, Bintang Di Surga , Nazril Irham.
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1BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Musik merupakan salah satu dari cabang seni yang sangat digemari oleh
masyarakat, dimulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.
Musik dapat disebut sebagai seni atau ilmu menyusun nada atau suara dalam
urutan, kombinasi, dan hubungan temporal, untuk menghasilkan komposisi yang
mempunyai kesinambungan dan kesatuan (Depdikbud, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2008:987).
Musik dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari seni yang sering
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hasil karya manusia yang
sumber bunyinya berasal dari instrumen, berbentuk melodi, ritme, harmoni,
tekstur, dan warna suara. Mendengarkan musik, menghayati dan menikmatinya
merupakan aktifitas yang menyenangkan dan bisa memberikan rasa nyaman bagi
seseorang. Musik seringkali dikaitkan dengan perasaan dalam pemahaman sehari-
hari, dan musik juga dianggap dapat menggugah perasaan pendengarnya. Pada
kedekatannya dengan manusia, maka kajian tentang musik hampir selalu terkait
dengan kajian perilaku manusia (Djohan, 2009:49).
Pada perkembangan musik di Indonesia, musik pop merupakan salah satu genre
yang digemari masyarakat. Perkembangan musik industri musik pop di Indonesia
juga dapat dikatakan sangat pesat, mulai dari group band papan atas yang merajai
industri musik, dan beberapa nama label yang sangat terkenal di Indonesia.
Peterpan merupakan sebuah grup musik band Pop/Rock alternatif dari Bandung,
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Indonesia, dengan kekuatan dari suara vokal Nazril Irham yang khas, serta alunan
musik dan lirik yang sederhana, dapat menghantarkan Peterpan menembus
industri musik di Indonesia dengan hasil yang sangat baik.
Band Peterpan terbentuk pada tanggal 1 September 2000 di Bandung,
dengan jumlah personil 6 orang yaitu Nazril Irham (Ariel) di vokal, Uki
memainkan instrumen gitar elektrik, Andika memainkan instrumen keyboard,
Indra memainkan instrumen gitar bass, Lukman memainkan instrumen gitar
elektrik dan Reza memainkan instrumen drum. Pencetus nama grup band Peterpan
pertama kali adalah Andika, yang semula group band tersebut bernama Peter band
yang memiliki arti yaitu pemimpi yang ingin terbang, kemudian nama Peter band
menjadi Peterpan yang nama tersebut di ambil dari tokoh fantasi Peter Pan. Nama
Peterpan tersebut diharapkan dapat membawa mimpi bermusik mereka terbang
tinggi dan di terima di seluruh negri ini.
Peterpan melakukan debut bermusik dimulai pada tahun 2001 dengan
membawakan lagu-lagu top 40, serta lagu yang beraliran/genre rock alternatif
seperti lagu-lagu dari group band Nirvana, Pearl Jam, Creed, U2 dan Coldplay.
Memulai bermusik dari kafe ke kafe, Peterpan dilirik oleh bassis Java Jive yang
sedang mencari grup musik untuk mengisi album kompilasi. Beberapa lagu
dikirim oleh manajer Peterpan Budi Soeratman yang dijadikan demo yaitu, Kita
Tertawa, Taman Langit dan Mimpi Yang Sempurna. Terpilihlah lagu Mimpi
Yang Sempurna sebagai salah satu lagu yang akan dimasukkan dalam album
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perdana untuk debut group band Peterpan dibelantika musik Indonesia.
Mimpi Yang Sempurna pertama kali dibawakan Peterpan dalam  acara
ulang tahun Trans TV pada tanggal 15 Desember 2002. Musica Studio’s
merupakan salah satu perusahan rekaman ternama di Indonesia yang tak ingin
melewatkan potensi yang ada dalam Peterpan, setelah konser perdana dalam acara
ulang tahun Trans TV, Musica Studio’s mempercepat pengajuan kontrak untuk
debut album perdana group band Peterpan. Taman Langit merupakan album
pertama kali Peterpan, album itu mampu terjual dengan angka cukup fantastis dan
membuat Peterpan mendapatkan Multi Platinum untuk album Tangan Langit.
Pada bulan Agustus 2004, Peterpan merilis album ke 2 yang bertajuk
Bintang Di Surga. Album ini berisikan beberapa lagu yaitu Ada Apa Denganmu,
Mungkin Nanti, Khayalan Tingkat Tinggi, Di Belakangku, Kukatakan Dengan
Indah, 2 DSD, Diatas Normal, Aku, Masa Lalu Tertinggal dan Bintang Di Surga.
Album ini merupakan album tersukses group band Peterpan hingga saat ini, yang
setiap lagunya hampir semua dikenal dan disukai oleh masyarakat Indonesia.
Salah satu lagu dari album ini yang berjudul Bintang Di surga, merupakan lagu
yang mampu melejit dan terjual mencapai 350.000 kopi dalam jangka waktu yang
terbilang singkat yaitu, 2 minggu setelah lagu ini rilis dan diawal Januari 2005
telah mencapai 1,7 juta kopi, kemudian album ini terjual menjadi 2 juta kopi pada
bulan Februari 2005.
Bintang Di Surga merupakan lagu sederhana dengan lirik dan melodi yang
tidak sulit untuk dibawakan baik untuk kalangan akademisi dan masyarakat luas,
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berulang kali khususnya dikalangan anak-anak dan remaja. Bintang Di Surga
karya Nazril Irham ini dimainkan dalam tangga nada E minor dan menggunakan
instrumen dua gitar elektrik, gitar bass, drum, keyboard dan vokal.
Lagu Bintang Di Surga ini bertempo Adagio, yaitu lambat dan
menggunakan melodi dengan interval yang tidak terlalu jauh. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai kajian deskriptif
grup band Peterpan dan analisis musikologis lagu Bintang di Surgakarya Nazril
Irham Peterpan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran lagu Bintang Di Surga terhadap pepularitas grup band
Peterpan?
2. Bagaimana analisis bentuk musik lagu Bintang Di Surga?
C. Tinjauan Pustaka
Leon Stein, Struktur and Style The Study and Analysis of Musical Form,
1979. Buku ini berisi tentang pengetahuan dan analisis bentuk musik yang
menjelaskan tentang definisi motif, figur, frase dan tema, yang sangat membantu
penulis dalam menganalisis lagu.
Karl-Edmund Prieer, SJ, Ilmu Bentuk Musik, pusat musik Liturgi
Yogyakarta, 1996. Buku ini berisi tentang istilah-istilah dasar musik seperti
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gagasan sehingga dapat memperoleh kemudahan penulis dalam proses
menganalisis lagu.
Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif
dan R&D, 2013. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu data, cara ilmiah, data,
tujuan dan kegunaan.
I Budi Lenggono Seni Musik Nonklasik, 2008. Salah satu kemampuan yang
dituntut dalam permainan musik non klasik dan wajib dimiliki oleh setiap musisi
adalah melakukan improvisasi. Hal ini merupakan salah satu hal yang
membedakan antara permainan musik klasik dan non klasik pada umumnya.
Sangat dibutuhkan teknik dasar improvisasi untuk mengembangkan kemampuan
musikalitas dan juga sangat dituntut  oleh dunia kerja non klasik. Menguasai
tangga nada setiap akord pada suatu lagu merupakan bekal dasar seseorang dalam
melakukan improvisasi.
Topik skripsi ini menyangkut dunia populer, maka salahsatu referensi yang
digunakan ialah karya Dieter Mack 1995, tentang apresiasi musik populer.
Pustaka tersebut berisi tentang sekilas sejarah musik populer yang mempengaruhi
dan juga merupakan sumber perkembangan musik populer di Indonesia.
Walaupun demikian buku-buku teknik di atas setidaknya memberikan isyarat
proses penciptaan melodi khususnya dalam  musik pop, secara tidak langsung
telah mendapatkan perhatian banyak ahli. Sehubungan dengan itu upaya yang
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akademisi yang lebih nyata (Dieter Mack, 1995:18).
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keistimewaan musikal yang
terdapat dalam lagu Bintang di Surga,sehingga mampu mewakili keunggulan band
Peterpan di panggung musik pop Indonesia, walaupun lagu ini tertulis untuk
formasi combo atau fullband. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi
kepada pembaca sebagai wacana baru mengenai penciptaan lagu pop di Indonesia.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualiatif dengan pendekatan musikologis. Penelitian kualitatif meurut
Sugiyono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2).
Dalam proses penelitian yang akan dilaksanakan, penulis menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan analisis musikologis.Penelitian ini pada
dasarnya berusaha melakukan uraian penjelasan dan memberikan gambaran yang
utuh, yang merupakan model penelitian kualitatif, dilakukan lebih pada latar
alamiah (bukan ilmiah) atau pada konteks dari suatu keutuhan. Penelitian
kualitatif tidak hanya memaksakan diri untuk membatasi penelitian pada upaya
menerima atau menolak dugaan-dugaan, tapi mencoba memahami sesuatu sesuai
dengan situasi.
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1. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengamati rekaman lagu
Bintang di Surga,juga data lain berupa informasi yang berhubungan dengan
penulisan. Data dalam penelitian ini adalah:
a. Studi pustaka, studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan
informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diteliti. Studi
pustaka dilakukan bertujuan  mencari teori dalam konsep sebagai landasan
dalam penelitian. Informasi tentang penelitian ini diperoleh dari buku-
buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, dan
penelusuran situs-situs internet.
b. Album band peterpan yang berjudul Bintang di Surga yang didalamnya
terdapat lagu Bintang di Surga.
2. Tahap Pengolahan Data
Pada tahap ini dilakukan berbagai proses analisis musikologis, yang
diantaranya ialah membuat transkripsi not balok dari rekaman lagu yang diteliti,
dan menganalisis berbagai aspek musikalnya.
F. Sistematika Penulisan
Karya tulis ini disusun berdasarkan empat bab. Bab pertama pendahuluan
dengan sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka,
tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi
tinjauan umum musik pop. Bab ketiga mengenai pengaruh lagu Bintang Di Surga
terhadap popularitas band Peterpan dan analisis bentuk musiklagu Bintang Di
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butuhkan dalam penelitian, kesimpulan dan saran.
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